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RESUMEN 
 
 
 
La presente labor de indagación, tuvo como objetivo determinar el Control de 
inventario en la empresa Fenor SAC, 2018., investigación aplicada de nivel 
descriptivo de diseño no experimental de corte transversal, porque se acumuló 
indagación en un solo tiempo sin maniobrar  ninguna variable, detallando 
conforme sucedieron los hechos y agenciándose de teorías que proporcionaron el 
soporte necesario. La población y muestra estuvo conformada por la empresa 
Fenor SAC, año 2018,  La técnica utilizada fue la entrevista y observación directa 
con su instrumento guía de entrevista, checklist. Se concluye que el control de los 
inventarios en la empresa Fenor S.A.C se está llevando a cabo de forma manual , 
esto porque el encargado desconoce sobre cómo llevarlo de manera sistemática, 
las opiniones del gerente y el administrador coinciden en que dicho control se está 
llevando correctamente y que no hay problemas con ello, esto difiere con lo dicho 
por el almacenero quien dice que existen inconvenientes en el orden y una 
adecuada clasificación de las mercaderías en el almacén lo que dificulta su 
despacho al momento de efectuarse la venta. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this investigation work was to determine the Inventory Control in the company 
Fenor SAC, 2018, applied research of a descriptive level of non-experimental cross-
sectional design, because research was accumulated in a single time without 
maneuvering any variable, detailing as the events happened and organizing theories 
that provided the necessary support. The population and sample was formed by the 
company Fenor SAC, year 2018. The technique used was the interview and direct 
observation with its interview guide instrument, checklist. It is concluded that the 
control of the inventories in the company Fenor SAC is being carried out manually, this 
is because the manager does not know how to carry it out systematically, the opinions 
of the manager and the administrator agree that said control is being carried out 
correctly and that there are no problems with this, this differs from what was said by the 
storekeeper who says that there are inconveniences in the order and an adequate 
classification of the merchandise in the warehouse, which makes it difficult to dispatch 
at the time of the sale. 
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I. INTRODUCCION 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
Según Guerrero y Orellana (2016) los inventarios representan una plataforma 
fundamental en la toma de medidas correspondientes en el interior de toda entidad, ya 
que estos acceden  a que las entidades se desarrollen más eficientemente  y con ello un 
mejor desempeño.  Es preciso que las empresas ejecuten sus operaciones en orientación  
de garantizar que sus inventarios se encuentren separados de posibles hurtos, 
manipulaciones falaces o malversaciones en la dirección (p.1) 
 
Según menciona Ibarra (2015)   en su mayoría de entidades que hay el Ecuador 
son pymes, artesanales y negocios familiares así que por ello suelen dirigir de manera 
empica sin tener en cuenta un método o técnica para llevar un control de existencias. 
Esto conlleva que por falta de información del manejo para llevar un control de 
inventarios dirijan sus negocios de manera irregular por lo tanto trae consigo 
decepciones y fracasos económicos, sin embargo esto puede reducirse con la toma de 
ciertas medidas de control de inventarios (p.2) 
 
Menciona el autor Martínez (2018)  el problema del incorrecto control sobre los 
inventarios a nivel corporativo, es que este no se remedia utilizando tareas de mengua que 
marchen metódicamente, sino examinando las razones que lo causa. Los inventarios son 
la consecuencia de la responsabilidad con las cual han sido llevadas a cabo por parte los 
administrativos, es de suma importancia que el proceso de compras, ventas o de 
almacenamientos debe ser responsabilidad de toda la empresa (párr. 4) 
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        Lezma (2017) una adecuada  gestión de inventarios favorece a estar mejor 
informados acerca del estado interno en que se encuentra nuestro negocio, evita 
pérdidas monetarias, mejora la eficiencia y la calidad de atención que se debe brindar a 
nuestros clientes, ayuda a tener un mejor conocimiento de la demanda de productos y 
necesidades de nuestro público en general, además ahorra costos de almacenamiento, 
entre otros gastos (p.9) 
 
 
Según la revista Actualidad empresarial (2017) señala que el control de los  
inventarios mora en el objetivo fundamental de  todas las entidades cuya finalidad es 
conseguir grandes beneficios. Estos beneficios claramente tiene que ver estrechamente 
con el índice de ventas puesto que viene a ser la razón de las empresas y si los 
inventarios  no son manejados adecuadamente no se contara con existencias suficientes 
para poder comercializar como consecuencia se tendrán clientes insatisfechos, robos, 
mermas en la mercadería disminuyendo así las ventas y por ende las ganancias.  
 
 
            La empresa de negocios y servicios agrícolas Fenor S.A, C.; con RUC N° 
20480032731 se encuentra ubicada en la ciudad de Jaén – Cajamarca, esta es una 
empresa dedicada a la compra y venta de productos agroquímicos agrícolas, semillas de 
marcas certificadas, abonos, pesticidas y todo lo referente con la actividad agrícola y la 
demanda de los productores de esta zona, actualmente cuenta con 9 trabajadores en 
planilla. Esta empresa tiene trabajando en este rubro de hace 12 años, fue formalizada 
en el año 2006 en la ciudad de Jaén, esto como respuesta al creciente mercado y de la 
gran solicitud de las mercancías de uso agrícola en esta ciudad. Sin embargo la empresa 
Fenor S.A.C tiene problemas con su inventario de mercaderías ya que no se está 
llevando a cabo de manera correcta lo cual genera inconsistencias en la entidad 
afectando las ganancias de la empresa y alejándola de su principal objetivo que viene a 
ser la de generar utilidad.   Es transcendental que la entidad cuente con un eficiente 
control de inventarios en sus operaciones diarias, en las cuales favorece para saber al 
dedillo la realidad verdadera de la empresa y así poder evidenciar que el manejo de 
inventarios se esté llevando a cabo conforme a lo esperado y así se obtengan los 
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resultados deseados además de tener información veraz para la toma de decisiones por 
parte de la gerencia. El incorrecto manejo de inventarios de existencias es un 
inconveniente que presentan la mayoría de empresas que por el volumen de sus 
operaciones se encuentran exentas de llevar contabilidades completas por tanto se sus 
registros los hacen de forma manual y en el peor de los casos ni siquiera hay registros, 
sin darse cuenta esto conlleva a gastos innecesarios que más tarde se visualizan y 
afectan en la utilidad de la entidad, por el contrario con un control de existencias se 
reducen gastos y se obtiene beneficios de mayores ganancias. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 A nivel internacional. 
 
           
López (2015) en su tesis “control de inventarios y su incidencia en la toma de 
decisiones en ferretería Bellavista”. Tuvo como objetivo general “aplicar un control de 
inventarios en Ferretería Bellavista que permita toma de decisiones acertadas respecto a 
la gestión de existencias” (p.10), investigación de “enfoque cualitativa de tipo 
correlacional-descriptiva” (p.38), obtuvo como resultado “los registros que se llevan 
acerca de los inventarios son incorrectos, principalmente porque no se posee políticas ni 
manuales que ayuden a optimizar los procesos de recepción y venta de la mercadería” 
(p.57), concluyendo en que “se necesita la implementación de un manual con normas y 
políticas que permitan controlar los inventarios y con ello contribuir a un manejo eficaz 
y evitar pérdidas en todos los ámbitos que perjudican a la empresa” (p.62). 
 
Chica y Intriago (2016) en su tesis titulada “Mejora De La Gestion De Inventario 
En La Empresa Cartimex S.A” (p.1). Investigación de método “analítico descriptivo” 
cuyo objetivo general fue “plantear políticas y procedimientos para  la gestión de 
inventarios en la empresa Cartimex S.A” (pp. 6-7), obtuvo como resultado que “la 
mayoría de los encuestados consideran tener un elevado nivel de obsolescencia de 
inventarios debido a altos costos financieros que afectan los negocios e inmovilizan 
capital, reducen el flujo de efectivo, y pueden también ocasionar reclamos constantes de 
sus clientes y pérdida de mercado en general, mientras que el resto de los encuestados 
consideran que sus niveles de obsolescencia no son altos” (p.78). Finalmente concluyo 
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que “la Gestión de Inventario presenta deficiencia, con los métodos planteados se podrá 
identificar procesos y lineamientos que beneficiará en la elección de decisiones 
estratégicas y operacionales” (p.111). 
 
1.2.2 A nivel nacional. 
 
                                        Zuta y  Trauco  (2019) en su tesis titula  “Control de inventarios y su influencia 
en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello Representaciones Progreso - 
Rioja, periodo 2016 – 2017” tuvo como objetivo general “determinar la influencia del 
control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello – 
Representaciones Progreso – Rioja, periodos 2016-2017.” (p.3). Su metología 
“investigación Explicativo- Correlacional y de diseño no experimental” (p.30), obtuvo 
como resultado que “el control de inventarios en la empresa Representaciones Progreso 
- Armando Rodríguez Tello, Rioja, periodo 2016, los resultados encontrados dan cuenta 
que la planificación de inventarios el 70% es negativo mientras que el 30% dijeron que 
es positivo, en el periodo 2017 , nos indica pues que la empresa planifica, cotiza, y 
realiza compras adecuadas para asegurar mejores precios, se tiene un inventario fijo, se 
cuenta con políticas, se capacita al personal de manera constante, entre otros aspectos 
que han permitido que la condición de planificación de inventario mejore teniendo un 
actual control de inventarios eficiente según la dimensión de planificación y una 
rentabilidad que ha aumentado gradualmente”(p. 41). Finalmente concluyó en que “el 
manejo de control de inventarios está orientado a las condiciones en se encuentra la 
planificación, al control o nivel de stock, y el almacenamiento, el control interno sobre 
los inventarios debe estar enfocado principalmente a salvaguardar su valor como activo, 
por eso que, en cualquier empresa, el seguimiento eficaz de inventarios adquiere gran 
importancia para el control de costos y la planificación” (p.43) 
 
Coba (2017) en su investigación titulada “Gestión de inventarios y su relación 
eficiente con la gestión compras en la comercializadora Jhampier S.A.C Cercado de 
Lima año 2017” investigación de “tipo aplicada y diseño no experimental, de corte 
transversal”, tuvo como objetivo general “determinar si existe relación entre la gestión 
de inventario y la gestión de compras” (pp.18-19). Obtuvo como resultados  que “la 
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calidad de proveedores es muy importante, en la gestión de inventario y nos remitimos a 
investigaciones ya realizas hace poco tiempo. Esto se debe a que los autores del trabajo 
ya mencionado realizaron un trabajo de examinación y se pudieron dar cuenta de la gran 
desventaja de tener proveedores ineficientes trabajando con ellos. La importancia de 
tener una buena calidad de proveedores nos ayuda a sintetizar procesos de inventarios, 
de tener nuestras necesidades de demanda, tener los registros actualizados entre otros” 
(p.34), finalmente concluyo en que “si existe relación entre la gestión de inventario y la 
gestión de compras. Por lo tanto como ya lo habíamos demostrado anteriormente, si 
existe un nivel de relación entre las dos variables, siendo una correlación positiva 
moderada” (p.35) 
 
1.2.3 A nivel local. 
 
Cabanillas (2018) en su tesis titulada “Control de inventarios para la mejorar la 
gestión logística en la empresa molinera Jaén S.A.C - 2017” tuvo como objetivo general 
“proponer un sistema de control inventarios para optimizar la Gestión Logística de la 
Empresa Molinera Jaén S.A.C - 2017”, investigación de “tipo cuantitativo y diseño no 
experimental” (pp.33-34). Obtuvo como resultado que “de los modelos de inventario 
que se han presentado, como son: solicitud de compras, inventario periódico, PEPS, 
inventario permanente y el método denominado Sistema de Control Interno Garantizado 
II (COSOII), la empresa solo realiza de manera parcial la solicitud de compras y el 
inventario periódico, como se muestra en las siguientes figuras; en donde el 53% 
señalan que no realizan el sistema de solicitud de compras y el 47% indican que si lo 
realizan; además que el 53% señalan que si realizan inventarios periódicos y el 47% 
refieren que no lo realizan”(p.62) , finalmente concluyo que “la empresa Molino Jaén 
SAC, no cuenta con sistema de control interno del almacén y no cumple con las normas 
y procedimientos técnicos que garantiza un buen almacenamiento, como es en este caso 
productos de arroz”(p.71) 
 
Espinoza y Becerra (2017) en su tesis “control de inventario y gestión logística de 
la empresa fabrica de polos Bustamante Jaén – 2017” tuvo como objetivo general 
“determinar el nivel de relación entre control de inventario y Gestión Logística de la 
Empresa Fabrica de Polos Bustamante Jaén 2017” (p.12). Investigación de “tipo 
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descriptiva y diseño correlacional-no experimental” (p.21), obtuvo como resultado que 
“se obtuvo en un 65% a veces se realiza un conteo de inventario dé inventario, en un 
63% a veces entrega en las mejores condiciones sus pedidos a los clientes Existe una 
relación moderada con un coeficiente de o.661% que quiere decir que el control de 
inventario contribuye a la gestión logística” (p.43). Finalmente concluyo que “se logró 
determinar según el resultado de la investigación que si existe una relación entre control 
de inventario y gestión logística de la empresa, para ello se para ello se utilizó el 
coeficiente de correlación de Speaman obteniendo un coeficiente de 0.661, siendo un 
nivel moderado por haber superado más del 50% de la unidad” (p.45) 
 
1.3. Teorías Relacionadas Al Tema 
 
1.3.1.  Control de Inventarios.  
Llevar un control de inventarios se convierte en una herramienta muy relevante para la 
administración moderna en las entidades, la razón es que facilita a las empresas saber 
las cantidades reales de los productos disponibles para ser vendidos al público en 
general, en un momento determinado, además de permitir conocer las condiciones en las 
que deben ser almacenada las existencias (Espinoza, 2013, párr.1) 
 
 
Según Brenes (2015), el control de inventarios se basa en dos principios básicos:    
Principio de documentación, todos los productos almacenados, así como sus         
entradas y salidas, deben estar adecuadamente documentados y autorizados.  
Principio de verificación de inventarios, se debe comprobar que las existencias físicas 
del almacén coinciden con el contenido de los registros administrativos (p.159) 
 
1.3.1.1  Inventarios. 
La NIC 2 llamada Inventarios, es la norma vinculada con las existencias, y tiene como 
objeto detallar la manera en que serán tratados contablemente de los inventarios. 
Además, los inventarios deben ser reconocidos bajo un sistema de medición del costo 
histórico. Un tema primordial dentro de la contabilidad de los inventarios viene a ser el 
costo que debe ser reconocido como un activo de la empresa, para ser diferido hasta que 
las existencias sean vendidas y los ingresos relacionados a ellas sean reconocidas (p. 9) 
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- Según la NIC 2 los inventarios son activos cuando lo que se tiene para la venta 
en el curso normal de la operación; en el proceso de producción para tal venta; o en 
forma de materiales o suministro que serán consumidos en el proceso de producción, o 
en la prestación de servicios (Aguilar, 2017) 
 
1.3.1.2 Proceso de elaboración de los inventarios.  
Según Brenes (2015) este proceso de elaboración permitirá que los inventarios sean 
realizados de una forma ordenada y precisa según sea necesario y considerando las 
necesidades que cada empresa pueda tener en un periodo determinado.  
 
1.3.1.2.1. Planificación.   
Para decidir la época en la que se debe realizar el inventario por lo general suele 
coincidir con la época en la que la actividad es menor en la empresa, siendo más fácil su 
realización pesto que hay menor existencias almacenadas y la probabilidad de cometer 
errores disminuye considerablemente, por ello las empresas deber realizar sus 
inventarios al menos una vez al año, puesto que tienen que valorar las existencias de su 
ejercicio económico en cada cierre de año, y según el tipo de mercadería que este  
almacenada con la finalidad de establecer un modelo de inventario que mejore y  
satisfaga las necesidades de la entidad. Es importante capacitar de manera clara y 
precisa a los colaboradores que se encarga de realizar el inventario en el área de 
almacén. Por ello es conveniente encargar a uno o varios responsables de este proceso 
para enseñar a los trabajadores a su cargo y revisar las tareas encomendadas así antes de 
comenzar con el conteo físico de la mercadería antes hay que organizar el almacén, para 
dicha finalidad en primer lugar, es conveniente ordenar la mercadería de la manera más 
ordenada que sea posible, de tal forma que pueda ser controlada de forma rápida y 
precisa. También es importante ponerle marca a los artículos que hayan sido vendidos o 
que aún no se haya entregado al cliente de esta forma se evita errores futuros. También 
se usarán como apoyo para anotar las cantidades y el valor de los productos verificados 
(Brenes, 2015) 
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 1.3.1.2.2 Sistemas de inventarios. 
 
            Según la opinión de García (2018): “existen dos sistemas para el registro y el 
control de los inventarios: uno es el sistema de inventario periódico y el otro es el 
sistema de inventario perpetuo o permanente” (parr.1) 
 
 El sistema de inventario periódico, es aquel en él se registran al final del periodo, 
teniendo como base los inventarios físicos. El cálculo del consumo, lo determinamos de 
la siguiente formula: Consumos=inventario inicial+ compras del periodo-inventario 
final (p.36) 
 
En el sistema de inventario permanente perpetuo o permanentemente, el registro de los 
ingresos y consumos al Kardex se realiza de forma permanente, conforme se van 
realizando los movimientos diarios de las operaciones. La empresa tiene un control 
permanente del movimiento de los diferentes materiales y de los saldos tanto en 
unidades como en valores por eso es necesario el uso del formato Kardex. Este control 
específico del costo de materiales directos es una de las características en la aplicación 
del método de costeo por órdenes de producción. Para los negocios cuyo volumen de 
ventas son pequeños y el costo unitario de los artículos comercializados es grande, es 
recomendable llevar el sistema de inventarios perpetuos; este consiste en registrar la 
entrada o salida de cada unidad del almacén de mercancías mediante una tarjeta auxiliar 
de almacén o su equivalente en un sistema informático por cada tipo de artículo que se 
maneje. Con este sistema a cada momento se puede saber el saldo de unidades que 
existen en el almacén; el conjunto de tarjetas auxiliares de almacén será el valor del 
inventario, sin importar el método de valuación que se utilice. En la actualidad, los 
códigos de barras permiten registrar en tiempo real los movimientos del inventario de 
cada uno de los artículos que se soliciten al almacén sin importar el número o clase de 
productos que se administre (p.37) 
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1.3.1.2.3 Métodos de valorización de salidas de inventarios. 
 
 La contabilidad de costos nos ofrece estos tres principales métodos de 
valorización para las salidas de los materiales del almacén: PEPS, UEPS y 
promedio ponderado. 
• Primeras entradas _ primeras salidas (PEPS): este método consiste en que 
cuando existan dos o más unidades de producto idénticas, se de salida para su 
venta a las más antiguas primero. Este es el flujo físico de los artículos más 
conveniente y natural para los movimientos de almacén. (p.37) 
 
• Últimas entradas –primeras salidas (UEPS): con este método se supone 
que las primeras unidades que se venden son las que entraron al último al 
almacén, por lo que seguramente su adquisición fue más reciente. La 
justificación es el supuesto de que un negocio al operar debe mantener en 
inventario cierta cantidad de unidades y reemplazarlas cuando se vendan. 
Utilizar este método da como resultado que al estipular el costo del inventario se 
asigne el valor de adquisición de los primeros artículos recibidos y el remanente 
al costo de lo vendido. (p37) 
• Promedio ponderado: “es un promedio permanente, calculándose el costo 
unitario del material cada vez que se adquiere el nuevo material. Para este 
cálculo se suma el costo del saldo existente de materiales con la nueva compra y 
de lo divide entre el total de unidades de materiales acumulados entre el saldo y 
lo comprado” (p.38) 
 
 
   1.3.1.2    Almacén.  
 
Para Brenes (2015) un almacén es el espacio debidamente preparado para que la entidad 
destine a la colocación y clasificación correcta de sus materiales y mercadería 
comprados para posteriormente ser vendidas. 
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1.3.1.2.1 Actividades y tareas de un almacén.   
 
En un almacén se suelen realizar las siguientes actividades:  
Recepción: Se reciben los productos enviados por los proveedores. Se comprueba la 
mercancía (características, calidad y cantidad) con la información del albarán y del 
pedido.  
Almacenamiento: Se ubica en un lugar donde se puede localizar y acceder.  
Conservación y manutención: Se conserva la mercancía en la mejor situación posible 
durante el tiempo que permanezca en el almacén.   
Expedición: Se prepara y se entrega la mercancía a los clientes según vayan 
demandando los productos.   
Control y Organización de Existencias: Se realiza un control exhaustivo de las 
existencias en el almacén para no dejar desabastecidos a los clientes y conseguir, de este 
modo, una gestión eficiente del espacio (p.30) 
 
1.4.  Formulación del Problema 
¿Se aplica un control de inventario en la empresa Fenor S.A.C? 
 
 1.5. Justificación e importancia del estudio 
La justificación se realizó considerando los criterios de los autores Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, pp. 39-40)  
a) El estudio es conveniente  
La presente investigación es conveniente para la empresa Fenor SAC-; ya que se 
estudiará la situación actual de los inventarios y se analizará su situación financiera 
respecto a su rentabilidad. Los resultados servirán para evaluar cómo se ha ido 
manejando los inventarios y como ha ido afectando la rentabilidad de la empresa.  
 
b) Relevancia social 
Esta investigación ayudara a la empresa y a sus clientes ya que nos enfocamos a mejorar 
en el control de sus inventarios que se verán reflejados en la rentabilidad. Además, les 
servirá a otras empresas comerciales a beneficiarse de esta información. 
 
 
c) Implicaciones practicas 
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Ésta investigación permitirá conocer el control de los inventarios de la empresa Fenor 
SAC y tener una rentabilidad real de acuerdo a la actividad económica que realiza. De 
manera la empresa se mantendría con los stocks suficientes para un tiempo 
determinado. 
 
d) Valor teórico 
Esta investigación probara las teorías que rigen tanto para los inventarios como la 
rentabilidad y permitirá emitir una opinión acerca de tomar decisiones para mejorar el 
futuro de la empresa. 
 
e) Utilidad metodológica 
La presente investigación puede servir para otras investigaciones en recolección de 
datos, además contribuye en la definición de un concepto y otro investigador puede 
mejorar los objetivos y la experimentación de las variables. 
 
1.6. Hipótesis 
Es positivo el control de Inventario en la empresa Fenor S.A.C – 2018. 
 
1.7.  Objetivos de la Investigación  
  
1.7.1. Objetivo General  
           Determinar el control de inventario en la empresa Fenor S.A.C – 2018. 
1.7.2. .Objetivos Específicos  
a) Analizar el proceso de compras y almacenamiento de las existencias en la 
empresa Fenor S.A.C – 2018. 
b) Evaluar el manejo de los inventarios en la empresa Fenor S.A.C – 2018. 
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1.8. Limitaciones 
Las limitaciones que he tenido para realizar este trabajo de investigación fue que los 
trabajadores quienes me brindaron información dudaban de concederme algo de su 
tiempo para realizar la entrevista. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro Metodología de la Investigación 
nos dicen que: 
 Los estudios descriptivos persiguen definir las particularidades, las maneras y los 
complementos de individuos, conjuntos, colectividades, métodos, objetos o cualquier 
otra anomalía al que se practique un análisis. Esto quiere decir, que solamente procuran 
calcular o acumular información de forma autónoma o acumulada acerca de los 
conocimientos de las variables a las que se les va a estudiar refiere. (p. 80)  
 
- Es descriptivo, ya que se narró y se describió el control de los inventarios lo que 
permitió conocer la realidad de los mismos.  
 
2.1.2 Diseño. 
 
El presente trabajo de investigación pertenece a un diseño no experimental porque las 
variables en exposición no serán maniobradas y que solo se observan los anómalos en 
su contexto original para examinarlos. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro Metodología de la Investigación: 
Esta investigación podría precisarse como una investigación que se ejecuta sin 
maniobrar a propósito las variables. Esto quiere decir que se trata de investigaciones 
donde no se perturbar en forma voluntaria las inconstantes. Muy por el contrario que se 
hace este tipo de investigaciones no experimental es estar a la mira de los anómalos tal y 
como acontecen en su contexto natural, para subsiguientemente examinarlos (p. 149) 
 
Para esta investigación el diseño es no experimental puesto que los ordenamientos del 
control de inventarios se observaron acorde a su ambiente, para ello se obtuvo los datos 
existentes de la entidad a indagar. 
 
Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su investigación 
Metodología de la Investigación afirman lo siguiente: 
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Las investigaciones de diseños transaccional o transversal recogen datos en un 
determinado momento, y en un tiempo específico. Con la finalidad de representar las 
variables y examinar su ocurrencia e interrelación en un periodo transmitido. Es como 
captar en una fotografía un suceso ocurrido (p.151) 
Esta investigación es transversal  ya que se examinó la administración de los inventarios 
en un terminante periodo de la entidad. 
 
   
  Diseño de estudio es descriptivo   
 
                                                                                  
                                                         M  Ox 
 
En donde:  
M = Representa la muestra de estudio  
Ox: Observación de la variable control de inventarios 
 
2.2 Población y Muestra 
La población para la presente investigación será representada por los trabajadores de la 
empresa Fenor S.A.C. 
Tabla 2.2 
Colaboradores  Población 
Gerente general 1 
Administrador 1 
Jefe de almacén 1 
Ayudante de almacén 2 
Cajera 1 
ventas 3 
total 9 
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Para la muestra se considerara solo a tres de los trabajadores que son quienes toman las 
decisiones en la empresa Fenor S.A.C  
 
Tabla 2.3 
Colaboradores  Población 
Gerente general 1 
Administrador 1 
Jefe de almacén 1 
 
2.3 Variables de Operacionalizacion 
 
Control de inventario  
Según el autor Vértice (2010). Nos menciona que un inventario se utiliza 
fundamentalmente para impedir la falta de stock y con ello la insatisfacción de los 
consumidores por la demanda de ciertas mercancías y por consiguiente la detención de 
la actividad en la empresa, por ello es importante establecer un correcto control de 
existencias llevando a cabo un detallado inventario que conozca las cantidades 
existentes en el área de almacén para satisfacer la demanda de los consumidores.  
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2.3.1 Operacionalizacion. 
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Tabla 2.3 
Operacionalización de variables. 
varia
ble 
Definición conceptual Definición 
operaciona
l 
 
Dimensión 
 
Indicadores 
Escala  
 
co
n
tr
o
l 
d
e 
in
v
en
ta
ri
o
 
 
             
Llevar un control de 
inventarios se convierte en una 
herramienta muy relevante para 
la administración moderna en las 
entidades, la razón es que facilita 
a las empresas saber las 
cantidades reales de los 
productos disponibles para ser 
vendidos al público en general, 
en un momento determinado, 
además de permitir conocer las 
condiciones en las que deben ser 
almacenada las existencias 
(Espinoza, 2013, párr.1)  
 
 
La Variable 
fue medida 
mediante la 
técnica de 
la 
entrevista  
y la guía de 
entrevista. 
 
 
 
 
almacén 
 
 
 
 
compras 
 
 
 
 
Métodos, técnicas de 
evaluación y control de 
los inventarios 
 
Adiestramiento del 
personal 
 
Proceso de adquisición y 
provisión de mercadería 
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2.4 Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1  técnicas. 
 
El autor Huamán (2005) nos dice que la técnica de la entrevista está encaminada a 
implantar contacto inmediato con quienes sé  quiere conseguir información. Esta 
entrevista como se sabe tiene como base un cuestionario más blando tiene como 
objetivo obtener información más sincera y franca, durante su duración, esto hace 
posible ahondar en  la averiguación de provecho para la investigación. 
 
La observación viene a ser la operación de aguzar los sentidos, de mirar atentamente, 
este juicio de estar atentos es la prudencia de echar un vistazo detenidamente, a las 
administraciones, de algunas objetos o situaciones maniobradas (Pardinas, 2005, p89).  
 
  2.4.2 Instrumentos de Recolección de datos. 
La Guía de entrevista viene a ser una técnica la cual consiste en recolectar datos o 
información mediante un dialogo que se da entre dos individuos en este caso el 
entrevistador y el entrevistado. Esta técnica se ha utilizado también en el ámbito de la 
psicología por ayuda a conseguir datos que quizás de otro modo resultaría difícil de 
acceder, este instrumento constituye una habilidad para el que realiza la entre vista porque 
puede incluir pregunta no necesariamente ya establecidas en un principio (Olano & 
Hoyos,2019,p.46) 
 
2.4.3  Validez.  
  
Un instrumento de medición es válido siempre y cuando se somete a evaluación a través 
de un análisis  estadístico y de nivel logarítmico, ya que se trata de una exploración no 
paramétrica (n < 10), la validez muestra el nivel con el que se puede deducir 
terminaciones cuando se obtengan resultados (Olano & Hoyos, 2019, p.47) 
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2.5. Procedimientos De Análisis De Datos  
  
Para el respectivo análisis de los datos obtenidos se registró en el programa  Microsoft 
Excel 2018en el cual se registró, se diseñó las tablas y los gráficos de datos obtenidos y 
para la elaboración del informe nos  agenciamos del programa Microsoft Word 2018, 
para lo cual basamos los datos, para consecuentemente explicamos las deducciones y 
conseguimos las conclusiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III RESULTADOS 
 
Generalidades de la Empresa 
Razón Social: 
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La empresa a la que se le analizara su control de inventarios y su incidencia en 
la rentabilidad, tiene    como razón Social, FENOR, con RUC: 20480032731 
 
Datos generales de la empresa  
  
Razón Social    : FENOR SAC 
RUC N°      : 20480032731                               
Gerente General   : Eduin Waldimer  Chaves Hernández 
Dirección     :calle Villanueva Pinillos S/N - Jaén                         
Celular                           
   
:990145041 
 
Figura 3.1.   Ubicación de empresa 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
Fuente: Google Maps 
 
 
 
 
 3.1.  Tablas y Figuras  
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En la presente investigación se realizó una entrevista a la muestra en estudio  que está 
conformada por tres personas las cuales son el  gerente, el encargado del almacén y el 
administrador. 
 
Variable Control de inventario 
  
1. ¿La empresa Fenor S.A.C aplica un control de inventarios?  
Si  
El Gerente de la empresa nos ostenta que  si aplican un control de inventarios y que lo 
hacen de forma manual, además que el trabajador encargado no es un profesional ya que 
considera que para esta tarea no se demanda de un especialista en dicha área.  
Si  
En el caso del administrador corrobora lo dicho ya por el gerente, ambos coinciden 
puesto que los dos recepcionan el reportaje cotidiano emitido por el representante del 
área almacén.  
Si  
El responsable del área de almacén dice que efectivamente realiza el control de 
inventarios pero que lo hace de forma manual cada producto. 
  
Análisis  
En este caso los tres individuos consultados dicen que, efectivamente si se emplea una 
revisión de inventarios y están juiciosos que es transcendental para la empresa contar 
con un inventario conforme y bien dirigido. Es preciso mencionar que dicho control se 
lleva a cabo de forma manual y que el trabajador responsable de llevar a cabo dicha 
tarea no tiene los conocimientos o capacitación necesaria para realizar el control de 
inventarios.  
 
 
 
 
 2.  ¿La empresa Fenor S.A.C maneja un Kardex para llevar a cabo  el 
control de mercaderias?  
 No  
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Para el gerente la manera como se ejecuta el control de mercaderías en el almacén según 
nos dijo, se realiza de manera manual y que no se utiliza un formato en concreto para la 
realización de dicha tarea.  
 
No  
En el caso del administrador dice no se cuenta con un escrito o documento que 
correspondería ser obligatorio para el control de las mercaderías ya que supone que no 
es obligatorio.  
No  
El encargado del almacén dijo que se lleva a cabo las acotaciones de manera cotidiana 
sin algún formato determinado puesto que piensa que de esa forma es de sencillo su  
entendimiento.  
  
Análisis. Observamos que los entrevistados revelan que la entidad no se agencia de un 
Kardex de control de mercadería, esto ocurre porque el individuo encargado del área de 
almacén no tiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo dicha actividad, 
afirmado el almacenero que el control los inventarios los ejecuta de manera empírica es 
decir lo hace mediante anotaciones diarias de ingresos y salidas. Además cada vendedor 
realiza la entrega de su venta. 
  
3. ¿Existe un control referente a los documentos emitidos y recibidos con respecto a las 
mercaderías?  
Si  
El gerente nos dijo que si existe un control sobre los documentos pues éste esta 
consiente que son significativos para el departamento de contabilidad además de poseer 
un registro documentado de los ingresos y salidas de existencias.   
Si  
En el caso del administrador nos dijo que si existe y que él es la persona que realiza el 
archivo de dichos documentos para posteriormente enviarlos al departamento de 
contabilidad. 
 
Si  
El almacenero dijo que efectivamente lleva un control de documentos además de 
registros en su cuaderno y que este cuaderno lo remite al área de administración.  
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Análisis. Las tres personas entrevistadas discurren que se lleva a cabo un registro de los 
documentos de gestión para la realización de las compras y  las ventas teniendo anotado 
en el cuaderno del almacenero dichos escritos y luego se le entrega al departamento de  
contabilidad. Es preciso mencionar que en el cuaderno se anota la fecha, el nombre de 
quien entrega el producto y la cantidad del mismo. 
 
4. ¿Las existencias están almacenadas de forma adecuada y ordenada?  
Si  
El Gerente opina que la mercadería se encuentra debidamente ordenada y que se 
encuentra en un sitio exclusivo con las condiciones necesarias para que las existencias 
se conserven bien para la posterior venta. 
   
Si  
Para el administrador el área de almacenamiento que tienen se encuentra adecuado para 
almacenar la mercadería.   
 
No  
El encargado del almacén nos considera que las existencias no está almacenadas de 
manera correcta puesto que considera que hay productos que no tiene mucha salida lo 
hace que las mercaderías que si se venden se almacenen muy al fondo y dificulta así su 
despacho al momento de su venta. 
  
Análisis: el gerente y el administrador está de acuerdo en las mercaderías se encuentran 
bien almacenadas, bien ordenadas y de forma adecuada, lo que difiere con la opinión del 
encargado del almacén pues el indica que los productos que tienen mayor salida deben 
encontrarse en un sitio donde sea más fácil despacharlos y además considera que no 
están clasificados adecuadamente esto porque no  hay suficiente espacio en el almacén y 
los productos que tienen poca salida se deberían retirar. 
 
 
5. ¿El sistema que llevan en el área de almacén cede la información ineludible 
inmediatamente  para la inspección de mercaderías?  
No  
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El gerente dice que no porque dicho control de mercaderías lo llevan de forma manual 
lo que facilita conocer el stock de mercadería que hay en almacén.   
No  
El administrador nos dice que no se podría conseguir información oportuna pues al ser 
un procedimiento manual se encuentra dependiente a la capacidad  y disponibilidad del 
almacenero para conseguir esa averiguación.  
No  
Para el encargado del almacén no podría gozar rápidamente de la información de  
mercadería en almacén ya que al tener un pequeño espacio no consiente que se 
transporte y se pueda ejecutar el conteo de las existencias.  
  
Análisis.  Los entrevistados están de acuerdo en sus respuestas pues el sistema de 
acopio no consiente ejecutar un control de existencias porque los registros se hacen de 
forma manual, además el poco espacio en el almacén dificulta traslado apropiado. 
También, las mercancías no se hallan catalogados y algunas mercancías no están 
clasificados para así conceder su desplazamiento, por esta razón el inventario no se 
puede ejecutar. Solo se logra una sinopsis cercana de las mercaderías que obtiene el 
cuaderno de registro.  
  
6. ¿Qué método de valuación de mercaderías se aplica en la empresa Fenor S.A.C?  
 
No se aplica 
Según el gerente en la empresa  no se emplea ningún método de valuación de 
mercaderías porque piensa que no es preciso ya que las mercancías se expiden conforme 
a los encargos de los usuarios.  
No se aplica 
 Para el administrador indica lo mismo que el gerente, que en la entidad no se posee un 
método de valuación de mercaderías ya que supone que no hace falta por la frecuencia 
de rotación de producto que poseen además dice que se despacha conforme a las 
demandas de los usuarios.  
 
Desconoce  
El almacenero omite que es un método de valuación de mercaderías.  
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Análisis.  Los trabajadores como el gerente y el administrador piensan que no se emplea 
ningún procedimiento de valuación de mercaderías pues se despacha de acuerdo al 
pedido de los clientes, el encargado del almacén indica que desconoce dichos métodos 
de valuación, por ello es importante efectuar un método electrónico para la revisión de 
mercaderías.  
  
7. ¿Los productos son clasificados de acuerdo al importe e categoría en los inventarios?  
Si  
El gerente dijo que si se catalogan los bienes, considera que su inventario se encuentra 
metódico tanto por precio y calidad lo que  proporciona que el despacho de la mercancía 
se facilite de esa manera se lleve una inspección de modo más adecuado.  
No  
El administrador  dice que las mercancías no se hallan catalogados por su coste y 
categoría ya que reflexiona que están los bienes de raro movimiento que se colocan en 
la parte de adelante del  almacén lo que  entorpece el despacho de la mercancía que si 
posee mayor movimiento  y que se encuentra en la parte posterior.  
No  
El almacenero dice que no se hallan catalogados pues se tienen productos que no tiene 
mucha salida lo que dificulta la venta de mercancías que si se venden con más 
frecuencia esto atranca cuando se carga el vehículo de repartición.  
  
Análisis.  Para el gerente las mercancías son especificados en convenio al costo y 
calidad, para el administrador y para el almacenero no piensan que haya una 
conveniente codificación porque constan productos de mayor salida que se encuentran 
mal ubicados y que ello dificulta su despacho. 
  
8. ¿Con que periodicidad se comprueba la existencia de Inventario en la empresa Fenor 
S.A.C?  
 
 
 
Mensual  
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El gerente indica que se realiza mensualmente ya que aprecia el procedimiento de las 
rutinas del mes además de recibir los reportes periódicos del área administrativa y 
contable.  
Mensual  
En el caso del administrador recoge la investigación mensual que le alcanza el 
almacenero para su respectivo análisis y su control documentario, esta información se 
dispone y remite al gerente.  
 
Diario  
El encargado del almacén efectúa el inventario del almacén de forma cotidiana ya que 
es el responsable de informar sobre los niveles de stock de mercadería para realizar su 
respectivo abasto. 
 
Análisis. Tanto el gerente como el administrador afirman que si se ejecutan una revisión 
de los inventarios y que se hace mensualmente el área de almacén y que cruzan 
información con lo emite el almacenero. Según el encargado de almacén lo realiza 
diariamente e informa cuando ya es necesario que abastezcan ciertos productos. 
  
9. ¿Tiene idea usted de cuál es la frecuencia de rotación de inventarios en la empresa 
Fenor S.A.C?  
 
No  
 El gerente afirma no conocer la frecuencia de rotación que tienen los inventarios, 
además considera que no es preciso puesto que todo se realiza de forma manual y su 
informe es el volumen de ventas fijas.   
No  
El administrador desconoce la frecuencia de movimiento de  los inventarios puesto que 
no tiene una información alcanzada por el almacenero con esta información. 
Si  
El encargado de almacén si tiene idea de la frecuencia de rotación de los inventarios de 
forma práctica esto porque sabe al detalle el volumen de ventas diarias y la cantidad de 
mercaderías.  
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Análisis. Tanto el gerente como el administrador desconocen la frecuencia de rotación 
de mercaderías en la entidad esto por sus tareas administrativas. En cambio el encargado 
de almacén si esta consiente de la frecuencia de rotación de los inventarios y por ello 
dice que es importante tener más espacio en el almacén para poder trasladarse con 
habilidad para cargar y descargar la mercadería.  
  
10. ¿Dentro de los productos más valiosos que porcentaje representan en el 
inventario de mercadería de la empresa Fenor S.A.C?  
Gerente               : +50 %  
Administrador     : +50 %  
Almacenero         : +50 %  
  
Análisis.  Tanto para el gerente, como el administrador y el almacenero coincidieron en 
señalar que los productos con mayor salida representan más del cincuenta por ciento del 
inventario de mercancías y que dichos productos queja mayor peso y bulto para su 
traslado.  
  
11. ¿Los productos de mayor a menor se le da un procedimiento específico los en sus 
inventarios?  
Gerente                : No  
Administrador     : No  
Almacenero         : No  
  
Análisis. De acuerdo a la entrevista los tres entrevistados coincidieron en que no se da  
ningún procedimiento de diferencia a las mercaderías que sean de mayor o de menor 
solicitud, porque las solicitudes de los consumidores son frecuentes y cuando llega la 
campaña en la que hay promociones se alcanza a vender la mercadería de baja demanda.   
   
12. ¿Establece la empresa Fenor S.A.C los productos que están dañados?  
Gerente               : Si  
Administrador     : Si  
Almacenero         : Si  
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Análisis. Los tres interrogados aceptan inspeccionar las mercancías previamente de 
atender un encargo. También, todas las mercancías poseen un código en su recipiente la 
cual al instante de conceder a los clientes son aprobados por este, así mismo 
resguardamos la bienhechora imagen dela entidad. Y si se consigue averiguar una 
mercadería vencida esta es retirada rápidamente para impedir que algún cliente se 
incomode y se pierda de esa manera su fidelidad para con la empresa. 
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IV.  DISCUSION 
Para la presente indagación se tuvo como objetivo general  determinar el control de 
inventario en la empresa Fenor S.A.C – 2018. 
                            De acuerdo a la averiguación mediante la técnica de la entrevista se determinó  que los 
encuestados se encuentran consientes de la importancia de un buen control de 
inventarios y que  relevante dentro de la empresa. Se halló que dicho control se lleva de 
forma manual y el encargado desconoce o no tiene conocimientos de cómo llevar un 
kardex de mercadería una hoja Exel o en todo caso un sistema de control de 
mercaderías. El autor Cabanillas (2018) en su tesis titulada “Control de inventarios para 
la mejorar la gestión logística en la empresa molinera Jaén S.A.C - 2017” coincide sobre 
la importancia de llevar un control de inventarios para garantizar el bue almacenamiento 
de las mercaderías. Los autores Zuta y  Trauco  (2019) en su tesis titula  “Control de 
inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa Armando Rodríguez Tello 
Representaciones Progreso - Rioja, periodo 2016 – 2017” concluyeron en que “el 
manejo de control de inventarios está orientado a las condiciones en se encuentra la 
planificación, al control o nivel de stock, y el almacenamiento, el control interno sobre 
los inventarios debe estar enfocado principalmente a salvaguardar su valor como activo, 
por eso que, en cualquier empresa, el seguimiento eficaz de inventarios adquiere gran 
importancia para el control de costos y la planificación” (p.43), la coexistencia de los 
resultados en nuestra investigación nos permite tener perspectiva clara que el manejo de 
inventarios no está teniendo la importancia que debería en las entidades. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 El control de los inventarios en la empresa Fenor S.A.C se está llevando a cabo 
de forma manual , esto porque el encargado desconoce sobre cómo llevarlo de 
manera sistemática, las opiniones del gerente y el administrador coinciden en 
que dicho control se está llevando correctamente y que no hay problemas con 
ello, esto difiere con lo dicho por el almacenero quien dice que existen 
inconvenientes en el orden y una adecuada clasificación de las mercaderías en el 
almacén lo que dificulta su despacho al momento de efectuarse la venta. 
 El proceso de compras o aprovisionamiento de mercaderías lo realizan de 
acuerdo a lo anotado en el cuaderno del almacenero quien informa al 
administrador sobre que mercaderías se están agotando, sin embargo la 
frecuencia de rotación de mercaderías  es desconocida tanto para el gerente 
como para el administrador  lo que indica que el control de inventarios no está 
teniendo la importancia respectiva dentro de la entidad. 
 La revisión de inventarios tanto el gerente como el administrador la realizan 
mensualmente  sin embargo no se percatan de que las mercaderías no están 
ordenadas correctamente siendo importante que las mercaderías con mayor 
demanda debes estar a mayor vista y que el espacio del almacén es  reducido lo 
que dificulta el traslado de las existencias tanto para ser almacenadas como para 
ser despachadas. Esto nos indica dicho control debe ser tomado con mayor 
importancia puesto que constituye las ventas y estas la razón de ser de una 
empresa. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Se encarga recomienda: 
• Instruir a los trabajadores en tareas administradoras y  de logística.  
• Aprobar en el reglamento interno sanciones respectivas para los trabajadores que       
incumplan sus tareas designadas. 
• Implementar  un sistema  de control de inventarios y capacitar al encargado del 
almacén para un mejor control para así atender a los clientes en menor tiempo posible. 
 
• Proyectar semanal la revisión inventarios de mercaderías para llevar un  mejor 
control con la finalidad de evitar hurtos  o sustracción de existencias en el almacén. 
 
• Para la clasificación en el área ce almacén  se puede tener en consideración los 
productos con mayor demanda. 
 
• Los trabajadores cumplan debidamente sus tareas y documenten cada operación 
de adquisición o venta de mercaderías. 
 
• Capacitación periódica a los colaboradores en cursos de cómputo para el manejo 
de un sistema de inventarios. 
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